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I N T R O D U C T I O N
CHAN GE MENTS SOCIAUX
ET DYNA MIQUES POLI TIQUES
Jean- Pierre JESSENNE
Hervé LEUWERS
La mise en rela tion complexe des chan ge ments sociaux et des dyna -
miques poli tiques pour rait être admise comme le para digme essen tiel de 
l’his toire de toutes les révo lu tions. Pour tant celle de la Révo lu tion fran -
çaise a, sans doute plus que d’autres, donné lieu à une sorte d’oscil la tion 
historiographique accen tuée entre les priori tés inter pré ta tives. Ainsi, et 
en bref, après que le deuxième tiers du XXe siècle eût été mar qué par la 
vigueur domi nante de l’expli ca tion socio- économique du bou le ver se ment, 
notam ment par sa nature « bour geoise », de la ﬁ n des années 1960 aux 
années 1980, en un temps de muta tions de la dis ci pline, de renou veau de 
l’his toire poli tique, d’émer gence de l’his toire cultu relle et de luttes idéo -
lo giques, les visions anta go nistes se sont dure ment confron tées jus qu’à 
ce que l’his toire poli tique et cultu relle ait sem blé l’empor ter au temps du 
Bicen te naire de 1789. Tel le ment qu’à ses len de mains, Michel Vovelle inti -
tu lait son intro duc tion aux commu ni ca tions du Congrès inter na tional des 
Sciences his to riques de 1995 : « Du tout social au tout poli tique »1. Dans 
un rapide et brillant par cours au tra vers des décli nai sons chan geantes du 
rap port entre his toires sociale et poli tique de la Révo lu tion depuis la ﬁ n 
du XIXe, il dres sait le diag nos tic sui vant : « His toire braudélienne, his toire 
mar xiste, quelles que fussent leurs dif fé rences, font les frais de cette redis -
tri bu tion des rôles qui, au- delà de l’appa rence […] d’un émiet te ment du 
champ his to rique désor mais rétif aux hypo thèses glo ba li santes, laisse 
(1) Michel VOVELLE, « Du tout social au tout poli tique », intro duc tion aux commu ni ca tions 
pré sen tées à la ses sion de la Commis sion Inter na tionale d’his toire de la Révo lu tion fran çaise du 
Congrès inter na tional de Sciences his to riques (Montréal, 1995), AHRF, no 310,  1997-4, p.  545-554.
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4appa raître l’hégé mo nie nou velle de l’his toire des repré sen ta tions au sein 
des quelles la dimen sion poli tique tend à s’autonomiser à une place sin gu -
lière ». Pour autant, Michel Vovelle conti nuait à voir dans la Révo lu tion 
fran çaise « un champ d’expé ri men ta tion excep tion nel, à la ren contre du 
social et de l’émer gence du poli tique, à tra vers le mou ve ment des idées, 
les pra tiques inven tées, l’ima gi naire et le sym bo lique qui s’y déploient, 
le conﬂ it enﬁ n entre sys tèmes de repré sen ta tions anta go nistes dont elle a 
été le lieu pri vi lé gié »2.
Champ d’expé ri men ta tion, là est sans doute effec ti ve ment l’essen -
tiel qui per met de sor tir de la ten ta tion dicho to mique sépa rant trop sché ma -
ti que ment le social et le poli tique ; l’his to rio gra phie récente y invite avec 
quelques bal bu tie ments. Certes, les débats ne sont pas clos ; ces der nières 
années, ils ont notam ment été relan cés par les conclu sions diver gentes 
des ouvrages d’Henri Heller, prô nant une lec ture d’ins pi ra tion mar xiste 
de la révo lu tion bour geoise, et celui de Sarah Maza, rame nant la bour -
geoi sie fran çaise au rang de mythe3. Il est cepen dant désor mais pos sible 
de les abor der dif fé rem ment, et le récent col loque Vers un ordre bour -
geois a ainsi per mis de pro cé der à un bilan inter na tional, par le prisme 
d’une inter ro ga tion sur la nature bour geoise des acteurs et sur l’embour -
geoi se ment de la société révo lu tion née4. Si la ques tion de la dimen sion 
sociale de la Révo lu tion reste au centre des inter ro ga tions, ses approches 
ont la diver sité de l’his to rio gra phie de notre temps, récem ment enri chie 
des apports des gender studies ou du renou veau de l’his toire colo niale. 
La décen nie pas sée a en somme conﬁ rmé, enri chi et diver si ﬁ é les pra -
tiques de recherche qui assignent à l’his toire une posi tion sin gu lière dans 
les sciences humaines, fon dée sur la mise en rela tion de toutes les dimen -
sions de la vie en société et notam ment des enjeux sociaux et des évo lu -
tions poli tiques. Cette évi dente vita lité s’est mani fes tée par des approches 
diverses dont les colloques- bilans de 2003 et 2004 ont donné d’efﬁ  caces 
aper çus5. Il ne s’agit pas ici d’esquis ser un nou veau bilan et moins encore 
(2) Ibi dem p. 554
(3) Henry HELLER, The Bour geois Revolution in France,  1789-1799, New York, Barghahn 
books, 2006 ; Sarah MAZA, The Myth of the French Bour geoi sie : An Essay on the Social Imaginary, 
 1750-1850, Cambridge, Harvard University Press, 2003.
(4) Jean- Pierre JESSENNE (dir.), Vers un ordre bour geois ? Révo lu tion fran çaise et chan ge -
ment social, Rennes, PUR, 2007.
(5) Martine LAPIED, Christine PEYRARD (dir.), La Révo lu tion fran çaise au car re four des 
recherches, Aix- en-Provence, Publi ca tions de l’Uni ver sité de Provence, 2003 ; Jean- Clément MARTIN 
(dir.), La Révo lu tion à l’œuvre. Perspec tives actuelles dans l’his toire de la Révo lu tion fran çaise, 
Rennes, Presses uni ver si taires de Rennes, 2005.
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5de pré tendre en pré sen ter toutes les dimen sions ; l’objet de ce numéro spé -
cial n’a d’autre ambi tion que de pro po ser quelques situa tions ou regards 
qui croisent construc tion sociale et dyna mique poli tique dans trois direc -
tions prin ci pales.
La pre mière relève de ce qu’on peut appe ler l’his toire sociale des 
ins ti tutions ou des pou voirs. Pour la Révo lu tion, il s’agit d’une vue dia lec -
tique qui asso cie l’étude des fonc tions et des orga nismes – sou vent neufs – 
créés par la loi à l’exa men du recru te ment de ceux qui les inves tissent, 
de leurs compor te ments ou de leurs stra té gies, mais aussi les effets per -
for ma tifs de ces ins ti tutions sur la vie sociale au tra vers de l’éla bo ra tion 
de nou velles caté go ries d’ana lyse6. Ainsi, les tra vaux prosopographiques 
sur le recru te ment et le fonc tion ne ment des assem blées légis la tives, les 
études consa crées à cer tains pro ta go nistes de la Révo lu tion comme les 
repré sen tants en mis sion ou le large inves tis se ment à dif fé rentes échelles 
de l’exer cice des pou voirs locaux consti tuent des modes très pro duc tifs de 
conju gai son des his toires sociale et poli tique de la Révo lu tion7.
La connexion entre les deux s’avère plus expli cite encore dans un 
type d’étude exem plaire de l’his to rio gra phie récente, celle qui s’attache 
à décryp ter les res sorts enche vê trés de l’action poli tique : le tra vail de 
Timothy Tackett cher chant à comprendre comment les Consti tuants 
deviennent révo lu tion naires, celui d’Haïm Burstin révi sant la manière 
dont les pro ta go nistes révo lu tion naires du fau bourg Saint- Marcel 
endossent la ﬁ gure du sans- culotte ou celui d’An ne de Mathan s’inter ro -
geant sur le pro ﬁ l social, éco no mique et cultu rel des « girondistes » bor de -
lais pro cèdent de cette démarche8. À cer tains égards, quand Roger Dupuy 
pro longe les réﬂ exions des années 1980 sur la culture poli tique popu laire 
en recher chant les mani fes ta tions de « la poli tique du peuple », il pro cède 
par d’autres voies au même genre d’inves ti gation9.
Une troi sième lec ture tente d’iso ler les condi tions et les moda li tés 
de l’adap ta tion des indi vi dus ou des groupes sociaux aux nou velles condi -
(6) Pour une commode mise en perspec tive, voir Philippe MI NARD, « Quelle his toire sociale 
des ins ti tutions », Bul le tin de la SHMC, 2000/3 et 4, p.  119-123.
(7) Voir notam ment : Edna H. LEMAY (dir.), Dic tion naire des Légis la teurs,  1791-1792, 
Ferney- Voltaire, Centre inter na tional d’étude du XVIIIe siècle, 2007, 2 vol. Michel BIARD, Mis sion -
naires de la Répu blique. Les repré sen tants du peuple en mis sion ( 1793-1795), Paris, Editions du 
CTHS, 2002.
(8) Timothy TACKETT, Par la volonté du peuple. Comment les dépu tés de 1789 sont deve nus 
révo lu tion naires, Paris, Albin Michel, 1997. Haïm BURSTIN, Une révo lu tion à l’œuvre : le fau bourg 
Saint- Marcel ( 1789-1794), Seyssel, Champ Val lon, 2005. An ne DE MATHAN, Giron dins jus qu’au tom -
beau. Une révolte bor de laise dans la Révo lu tion, Bor deaux, Editions du Sud- Ouest, 2004.
(9) Roger DUPUY, La poli tique du peuple, Paris, Albin michel, 2002.
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6tions sociales, éco no miques ou poli tiques, par- delà la Révo lu tion. Il peut 
s’agir d’une inter ro ga tion sur des per son nages, ou sur des dynas ties ; à 
plus d’un titre, l’étude consa crée par Michel Zylberberg à la famille Le 
Couteulx reste à cet égard exem plaire10. Il peut éga le ment s’agir d’une 
inter ro ga tion sur les muta tions d’un groupe aux fron tières plus ou moins 
ﬂ oues, tel celui des bour geois de Paris étu diés par David Garrioch ou ces 
« élites grenobloises » récem ment sui vies par Syl vain Turc des Lumières 
à la monar chie de Juillet11. D’autres encore, par une démarche plus inter -
pré ta tive et glo ba li sante se récla mant des tra vaux ayant renoncé à cher -
cher un agent unique de l’his toire révo lu tion naire, se foca lisent sur un 
pro ces sus jugé déci sif dans les chan ge ments sociaux et poli tiques mêlés. 
C’est notam ment la voie ouverte par Colin Jones qui mul ti plie les contri -
bu tions pour mon trer l’inten si ﬁ  ca tion des échanges et la commer cia li sa -
tion des rap ports sociaux dans la France du XVIIIe, comme contexte dans 
lequel s’ins crit la Révo lu tion12.
Cha cun à sa manière, ces tra vaux ont per mis la mise en forme 
d’une nou velle his toire socio- politique du pas sage des temps modernes à 
l’époque contem po raine, que ce numéro sou haite accom pa gner et encou -
ra ger. Issus de géné ra tions et d’hori zons historiographiques divers, les 
auteurs sol li ci tés n’ont pas eu pour but de s’ins crire expli ci te ment dans 
l’un ou l’autre des champs ci- dessus évo qués, mais plu tôt d’abor der, cha -
cun à sa manière, deux ques tions clés qui les tra versent presque tous. La 
pre mière rejoint, a priori, les grandes contro verses des années 1970 et 
1980, et il peut paraître pro vo ca teur de poser une nou velle fois la ques tion 
du lien entre appar te nance sociale et action poli tique. Le renou veau des 
études bio gra phiques et prosopographiques sur les acteurs sociaux et poli -
tiques, sur les membres des réseaux de socia bi lité, n’ont- ils pas démon -
tré l’impar faite adé qua tion entre ces deux élé ments et la complexité des 
réponses pos sibles ? Sans nier ces élé ments, comment cepen dant écrire 
l’his toire du poli tique sans une réﬂ exion sur les acteurs, leurs moti vations, 
leurs attentes, les moda li tés de leur action ou les condi tions d’éla bo ra tion 
d’une conscience révo lu tion naire ? S’inter ro ger sur les enga ge ments ou 
(10) Michel ZYLBERBERG, Capi ta lisme et catho li cisme dans la France moderne. La dynas tie 
Le Couteulx, Paris, Publi ca tions de la Sorbonne, 2001.
(11) David GARRIOCH, The For ma tion of the Parisian Bour geoi sie ( 1690-1830), Cambridge 
& London, Harvard University Press, 1996. Syl vain TURC, Les élites grenobloises des Lumières à la 
monar chie de Juillet, Grenoble, PUG, 2009.
(12) Voir au point de départ de ces ana lyses la contri bu tion programmatique « Bour geois 
Revolution reviviﬁ ed : 1789 and Social Change » dans Colin LUCAS (ed), Rewri ting the French 
Revolution, Oxford, 1991, p.  69-118.
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7actions poli tiques socia le ment iden ti ﬁ ables, sur les condi tions dans les -
quelles ils prennent corps, n’est pas nier la diver sité du social, mais tenter 
de le rendre intel li gible. La seconde ques tion, quant à elle, entend reve nir 
sur les pro ces sus de construc tion sociale en période de trouble poli tique, 
et la manière dont les groupes se redé ﬁ  nissent et se donnent à voir, par ti -
cu liè re ment au moment de la Révo lu tion et de l’Empire ; les évo lu tions 
les plus fon da men tales, pro vo quées par la ﬁ n de la féo da lité ou la réforme 
judi ciaire sous la Révo lu tion, par le renou veau des pro fes sions médi cales 
ou la réin ven tion de la noblesse sous l’Empire viennent immé dia te ment 
à l’esprit et disent l’impor tance des chan ge ments à l’œuvre. Ensemble, 
elles invitent à une écri ture sociale et poli tique de l’his toire de la Révo lu -
tion et de l’Empire.
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